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・Mel Frequency Cepstral Coefficients(MFCC):12次元 
・Mel Frequency Cepstral Coefficients(MFCC):24次元 
・Linear Prediction Filter Coefficients(LPC):64次元 
・LPC Cepstral Coefficients(LPCC):12次元 
・Linear Mel-ﬁlterbank channel outputs(MELS):24次元 
・Linear Mel-ﬁlterbank channel outputs(MELS):80次元 
・Log Mel-ﬁlterbank channel outputs(FBANK):24次元 









































































































る時間誤差を平均 199 ミリ秒から約 12 ミリ秒へと大きく減
少させ,その精度を改善することに成功した.更に,時間
遅延が生じない映像同期手法を提案・実装し,滑らかな
映像同期を確認した.  
